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ABSTRAK 
 
Kemiskinan dalam kalangan Orang Asli memberikan cabaran kepada pihak kerajaan 
dalam usaha menanganinya. Pelbagai rancangan telah dilaksanakan, namun 
masyarakat ini masih dibelenggu dengan kemiskinan. Justeru, kerajaan berhasrat 
untuk meningkatkan penyertaan Orang Asli dalam bidang keusahawanan yang 
dianggap sebagai satu strategi pembangunan yang mudah dan cepat untuk 
meningkatkan ekonomi sesebuah masyarakat. Sejajar dengan itu, pengkaji telah 
mengemukakan lima indikator iaitu personaliti pro-aktif, inovatif, pertimbangan 
mengambil risiko, sokongan kewangan dan sokongan keluarga untuk dinilai sebagai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan keusahawanan dalam kalangan 
Orang Asli. Kajian ini dibuat dengan menggunakan instrument soal selidik ke atas 
115 orang responden Orang Asli dari Kampung Lubok Legong, Baling, Kedah. 
Data-data yang diperoleh daripada kaji selidik ini akan dianalisis dengan 
penggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Ujian-T dan 
Ujian ANOVA adalah untuk melihat perbezaan antara faktor demografi dengan 
kecenderungan keusahawanan. Ujian lain seperti Korelasi pula digunakan untuk 
melihat hubungan antara faktor personaliti pro-aktif, inovatif, pertimbangan 
mengambil risiko, sokongan kewangan dan sokongan keluarga dengan 
kecenderungan keusahawanan. Manakala ujian Regresi pula bagi melihat pengaruh 
faktor-faktor tersebut terhadap kecenderungan keusahawanan dalam kalangan Orang 
Asli. Hasil kajian ini mendapati pengaruh kecenderungan keushawanan Orang Asli 
di Kampung Lubok Legong hanya pada tahap 42 peratus yang telah disumbangkan 
oleh faktor personaliti pro-aktif dan sokongan kewangan. Faktor-faktor seperti 
inovatif, pertimbangan mengambil risiko dan sokongan keluarga dilihat tidak 
membawa kepada kecenderungan keusahawanan dalam kalangan Orang Asli. 
 
 
 
Kata Kunci: Orang Asli, kecenderungan keusahawanan, personaliti pro-aktif, 
inovatif, pertimbangan mengambil risiko, sokongan kewangan, sokongan keluarga, 
Kampung Lubok Legong. 
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ABSTRACT 
 
Poverty among indigenous people is a challenge for the government in its efforts to 
deal with it. Various plans have been implemented, but the community is still 
plagued by poverty. The government aims to increase Aboriginal participation in 
entrepreneurship, which is considered as a development strategy that is easy and fast 
to improve the economy of a community. Accordingly, researchers have put forward 
the five indicators of personality pro-active, innovative, risk considerations, financial 
support and family support to be evaluated as factors influencing entrepreneurship 
among indigenous peoples. The study was conducted using the questionnaire 
instrument towards 115 respondents of Aboriginal from Kampung Lubok Legong, 
Baling Kedah. These surveys were analyzed by using Statistical Package for Social 
Science (SPSS). The T-Test and ANOVA test for examining the differences between 
demographic factors and entrepreneurship intention. Other tests such as Correlation 
were used to identify the relationship between pro-active personality, innovation, 
risk taking consideration, financial support than family support towards 
entrepreneurship intention. Moreover, the Regression test was to determine the 
influence of the factors on entrepreneurship intention among indigenous peoples. 
The findings showed that the influence of the entrepreneurial propensity among 
Aboriginal from Kampung Lubok Legong only to the degree of 42 percent that was 
contributed by pro-active personality factor and financial support factor. Factors 
such as the innovative, risk taking considerations and perceived family support does 
not lead to entrepreneurship among indigenous peoples. 
 
 
 
Key words: Aboriginal, entrepreneurship intention, pro-active personality, 
innovation, risk taking consideration, financial support, family support, Kampung 
Lubok Legong. 
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BAB SATU 
 
PENDAHULUAN 
 
1.0 PENGENALAN 
 
Bermula sejak 150,000 tahun yang lalu, kaum neolitik telah membentuk 
penempatan-penempatan secara berkelompok terutama di sepanjang sungai-sungai di 
hutan hujan Semenanjung Malaysia untuk dijadikan sebagai laluan utama dan 
sumber hutan sebagai sumber asas kelangsungan hidup mereka. Kedudukan 
semenanjung Malaysia yang terletak di kawasan khatulistiwa mengalami iklim panas 
dan lembap sepanjang tahun adalah faktor kekayaan khazanah alamnya. Ini telah 
diakui oleh para sejarawan bahawa kawasan Semenanjung Malaysia merupakan 
kawasan yang paling subur di dunia, selain hutan Borneo dan hutan Amazon (Abdul 
Razaq dan Zalizan, 2009).  
 
Terdapat pelbagai sumber kekayaan alam semula jadi di seluruh hutan hujan 
Semenanjung Malaysia yang sekali gus menjadi sumber kehidupan kaum-kaum 
nomad dan primitif yang masih mengekalkan kehidupan tradisional mereka sehingga 
ke hari ini. Oleh sebab sikap pemencilan ini selari dengan naluri kehidupan mereka 
yang rapat dengan alam sekitar, kawasan hutan hujan yang jauh terasing daripada 
kawasan pembangunan dan pemodenan menjadi kediaman mereka (Abdul Razaq 
dan Zailan, 2009).  
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Jadual Krejcie dan Morgan (1970) 
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BORANG KAJI SELIDIK 
 
 
 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
Anda telah terpilih sebagai responden kepada kajian ini. Soalan-soalan ini dibentuk 
untuk mengkaji kecenderungan keusahawanan dalam kalangan Orang Asli. Kajian 
ini dijalankan sebagai memenuhi syarat pengajian Sarjana Sains Pengurusan (UUM). 
Segala maklumat yang diberikan adalah menjadi kerahsiaan kami. Kerjasama yang 
diberikan amatlah dihargai. 
 
Ribuan Terima Kasih diucapkan atas kelapangan dan kerjasama yang diberikan. 
 
SITI NUR AISYAH BINTI ALIAS 
 
 
 
KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN ORANG ASLI 
NO. SIRI LAMPIRAN III 
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Bahagian A: Maklumat Demografi 
Sila tandakan (√) di dalam ruangan petak yang telah disediakan. 
 
1. Jantina 
 Lelaki    Perempuan 
 
 
2. Status Perkahwinan 
 Bujang    Berkahwin 
  
 
3. Agama 
 Tiada Agama    Islam 
 
 
4. Pekerjaan 
 Tidak Bekerja   
  Bekerja Sendiri, sila nyatakan _________ 
 
 
5. Pekerjaan ibu/bapa 
 Tidak Bekerja    
  Bekerja Sendiri, sila nyatakan _________ 
 
 
 
6. Umur 
 19 tahun dan ke bawah  40 – 49 tahun  
 20 – 29 tahun    50 tahun dan ke atas   
 30 – 39 tahun  
 
     
 
7. Tahap Pendidikan 
 Tidah Bersekolah   Sekolah Menengah 
 Sekolah Rendah    
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Bahagian B 
 
Personaliti Pro-aktif, Inovatif, Pertimbangan Mengambil Risiko, Sokongan 
Kewangan dan Sokongan Keluarga 
Sila tandakan jawapan anda mengikut skala berikut: Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
Tidak 
pasti 
Setuju  Sangat 
setuju 
1. Saya selalu mencari cara-cara baru untuk memajukan 
hidup saya. 
1 2 3 4 5 
2. Saya rasa terpanggil untuk membuat perubahan dalam 
masyarakat, seterusnya kepada dunia. 
1 2 3 4 5 
3. Saya rasakan sayalah pendorong utama terhadap 
sebarang perubahan yang membina, walau di mana 
sahaja saya berada. 
1 2 3 4 5 
4. Saya berasa sangat seronok apabila idea saya menjadi 
kenyataan. 
1 2 3 4 5 
5. Saya boleh mengenal peluang yang baik sebelum orang 
lain. 
1 2 3 4 5 
6. Saya selalu memberi kejutan kepada masyarakat 
tentang ciptaan baru. 
1 2 3 4 5 
7. Orang ramai selalu meminta bantuan saya dalam 
aktiviti-aktiviti kreatif. 
1 2 3 4 5 
8. *Saya bukan seorang yang kreatif. 1 2 3 4 5 
9. *Saya tidak suka mencipta sesuatu yang baru 
berbanding melakukan kerja yang berulang dan 
memerlukan kemahiran. 
1 2 3 4 5 
10. *Saya tidak suka pekerjaan yang memerlukan idea 
baru berbanding mengunakan idea lama. 
1 2 3 4 5 
11. Apabila saya membuat keputusan, saya akan lakukan 
setelah saya berfikir dengan mendalam. 
1 2 3 4 5 
12. Saya akan mengelak daripada mengambil risiko yang 
tidak pasti. 
1 2 3 4 5 
13. *Saya tidak suka perubahan yang mendadak dalam 
hidup saya. 
1 2 3 4 5 
14. *Sebelum membuat sesuatu keputusan penting, saya 
tidak memikirkan akibat yang mungkin berlaku. 
1 2 3 4 5 
15. Saya suka memulakan projek yang meyakinkan 
walaupun berisiko. 
1 2 3 4 5 
16. Saya rasa mudah untuk mendapatkan pinjaman 
kewangan dari bank. 
1 2 3 4 5 
17. Saya rasa mudah untuk mendapatkan pinjaman 
kewangan dari kawan. 
1 2 3 4 5 
18. Saya rasa mudah untuk mendapatkan pinjaman 
kewangan dari keluarga. 
1 2 3 4 5 
19. Saya rasa mudah untuk mendapatkan pinjaman 
kewangan dari kerajaan. 
1 2 3 4 5 
20. Keluargalah yang akan memberi maklumat penting 
tentang pesaing. 
1 2 3 4 5 
21. Keluargalah yang akan memberi maklumat penting 
tentang produk dan perkhidmatan perniagaan saya. 
1 2 3 4 5 
22. Keluargalah yang membantu saya dalam menangani 
masalah perniagaan. 
1 2 3 4 5 
23. Keluargalah yang prihatin terhadap kesihatan dan 
kegembiraan saya. 
1 2 3 4 5 
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Bahagian C 
 
Kecenderungan Keusahawanan  
Sila tandakan jawapan anda mengikut skala berikut: Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
Tidak 
pasti 
Setuju  Sangat 
setuju 
1. Saya mungkin akan memiliki perniagaan saya sendiri 
suatu hari nanti. 
1 2 3 4 5 
2. Saya mungkin akan memiliki perniagaan saya sendiri 
dalam waktu yang terdekat ini. 
1 2 3 4 5 
3. Menjadi ketua dalam perniagaan sendiri adalah 
matlamat utama saya. 
1 2 3 4 5 
4. Saya selalu berfikir untuk memiliki perniagaan saya 
sendiri. 
1 2 3 4 5 
5. Saya berminat untuk memulakan satu perniagaan. 1 2 3 4 5 
6. Saya telahpun memikirkan sejenis perniagaan untuk 
dimulakan. 
1 2 3 4 5 
7. Saya telahpun mula merancang untuk memulakan 
perniagaan. 
1 2 3 4 5 
8. Saya akan bekerja keras untuk memulakan perniagaan. 1 2 3 4 5 
9. Saya bercadang untuk memulakan perniagaan pada 
masa akan datang. 
1 2 3 4 5 
10. Pernahkah anda bercadang untuk memiliki syarikat 
anda sendiri? 
1 2 3 4 5 
11. Mungkinkah setahun akan datang anda akan memiliki 
sebuah perniagaan? 
1 2 3 4 5 
12. Mungkinkah lima tahun akan datang anda akan 
memiliki sebuah perniagaan? 
1 2 3 4 5 
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LAMPIRAN IV 
 
Output SPSS 
 
Frekuensi Jantina Responden 
 
Statistik 
JANTINA   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.50 
Std. Deviation .502 
Variance .252 
 
JANTINA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
LELAKI 58 50.4 50.4 50.4 
PEREMPUAN 57 49.6 49.6 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
 
 
Frekunsi Status Perkahwinan Responden 
 
Statistik 
STATUS PERKAHWINAN   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.87 
Std. Deviation .338 
Variance .114 
 
STATUS PERKAHWINAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
BUJANG 15 13.0 13.0 13.0 
BERKAHWIN 100 87.0 87.0 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
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Frekunsi Agama Responden 
 
 
Statistik 
AGAMA   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.96 
Std. Deviation .205 
Variance .042 
 
AGAMA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIADA AGAMA 5 4.3 4.3 4.3 
ISLAM 110 95.7 95.7 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
 
 
Frekunsi Pekerjaan Responden 
 
Statistik 
PEKERJAAN   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.43 
Std. Deviation .498 
Variance .248 
 
PEKERJAAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK BEKERJA 65 56.5 56.5 56.5 
BEKERJA 50 43.5 43.5 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
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Frekuensi Pekerjaan Ibu Bapa Responden 
 
Statistik 
PEKERJAAN IBU/BAPA   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.45 
Std. Deviation .500 
Variance .250 
 
PEKERJAAN IBU/BAPA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK BEKERJA 63 54.8 54.8 54.8 
BEKERJA SENDIRI 52 45.2 45.2 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
 
 
Frekunsi Umur Responden 
 
 
Statistics 
UMUR   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 2.61 
Std. Deviation 1.106 
Variance 1.223 
 
UMUR 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
19 TAHUN DAN KE 
BAWAH 
12 10.4 10.4 10.4 
20-29 TAHUN 55 47.8 47.8 58.3 
30-39 TAHUN 24 20.9 20.9 79.1 
40-49 TAHUN 14 12.2 12.2 91.3 
50 TAHUN DAN KE ATAS 10 8.7 8.7 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
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Frekunsi Tahap Pendidikan 
 
Statistics 
TAHAP PENDIDIKAN   
N 
Valid 115 
Missing 0 
Mean 1.76 
Std. Deviation .643 
Variance .414 
 
 
TAHAP PENDIDIKAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK BERSEKOLAH 41 35.7 35.7 35.7 
SEKOLAH RENDAH 61 53.0 53.0 88.7 
SEKOLAH MENENGAH 13 11.3 11.3 100.0 
Total 115 100.0 100.0  
 
 
Keputusan Ujian-t di antara Jantina dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Group Statistics 
 JANTINA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kecenderungan  
Keusahawanan 
LELAKI 58 3.00 .647 .085 
PEREMPUAN 57 3.19 .591 .078 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Differenc
e 
Std. Error 
Differenc
e 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
Equal variances 
assumed 
.538 .465 -1.605 113 .111 -.186 .116 -.415 .043 
Equal variances 
not assumed 
  
-1.607 112.408 .111 -.186 .116 -.415 .043 
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Keputusan Ujian-t di antara Status Perkahwinan dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Group Statistics 
 STATUS PERKAHWINAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
BUJANG 15 2.82 .387 .100 
BERKAHWIN 100 3.14 .644 .064 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
Equal variances 
assumed 
.856 .357 -1.832 113 .070 -.314 .171 -.653 .026 
Equal variances 
not assumed 
  
-2.638 27.400 .014 -.314 .119 -.557 -.070 
 
 
Keputusan Ujian-t di antara Agama dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Group Statistics 
 AGAMA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
TIADA AGAMA 5 3.00 .000 .000 
ISLAM 110 3.10 .638 .061 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
Equal variances 
assumed 
3.155 .078 -.346 113 .730 -.099 .287 -.667 .469 
Equal variances 
not assumed 
  
-1.630 109.000 .106 -.099 .061 -.220 .021 
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Keputusan Ujian-t di antara Pekerjaan dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Group Statistics 
 PEKERJAAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
TIDAK BEKERJA 65 3.24 .532 .066 
BEKERJA SENDIRI 50 2.90 .685 .097 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Kecenderun
gan 
Keusahawa
nan 
Equal variances 
assumed 
.056 .814 3.040 113 .003 .345 .113 .120 .570 
Equal variances 
not assumed 
  
2.942 90.184 .004 .345 .117 .112 .578 
 
Keputusan Ujian-t di antara Pekerjaan Ibu Bapa dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Group Statistics 
 PEKERJAAN IBU/BAPA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
TIDAK BEKERJA 63 3.23 .452 .057 
BEKERJA SENDIRI 52 2.93 .758 .105 
 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Differenc
e 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
Equal variances 
assumed 
2.261 .135 2.593 113 .011 .296 .114 .070 .522 
Equal variances 
not assumed 
  
2.477 79.720 .015 .296 .120 .058 .534 
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Keputusan ANOVA di antara Umur dan Kecenderungan Keusahawanan 
Descriptives 
Kecenderungan Keusahawanan   
 
N Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 95% Confidence Interval 
for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
19 TAHUN DAN KE BAWAH 12 3.08 .566 .163 2.72 3.44 2 4 
20-29 TAHUN 55 3.00 .650 .088 2.83 3.18 1 5 
30-39 TAHUN 24 3.28 .701 .143 2.99 3.58 2 5 
40-49 TAHUN 14 3.13 .603 .161 2.78 3.47 2 4 
50 TAHUN DAN KE ATAS 10 3.13 .281 .089 2.93 3.33 3 4 
Total 115 3.09 .625 .058 2.98 3.21 1 5 
 
ANOVA 
Kecenderungan Keusahawanan   
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.376 4 .344 .878 .480 
Within Groups 43.095 110 .392 
  
Total 44.471 114 
   
 
Keputusan ANOVA di antara Taraf Pendidikan dan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Descriptives 
Kecenderungan Keusahawanan   
 
N Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
TIDAK BERSEKOLAH 41 3.07 .540 .084 2.90 3.24 2 5 
SEKOLAH RENDAH 61 3.05 .656 .084 2.88 3.22 1 5 
SEKOLAH MENENGAH 13 3.39 .686 .190 2.98 3.81 3 5 
Total 115 3.09 .625 .058 2.98 3.21 1 5 
 
 
ANOVA 
Kecenderungan Keusahawanan   
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.298 2 .649 1.684 .190 
Within Groups 43.172 112 .385 
  
Total 44.471 114 
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Output Ujian Korelasi antara Personaliti Pro-aktif, Inovasi, Pertimbangan Mengambil Risiko, 
Sokongan Kewangan dan Sokongan Keluarga dengan Kecenderungan Keusahawanan 
 
Correlations 
 
Kecenderung
an 
Keusahawan
an 
Personaliti  
Pro-aktif 
Inovasi Pertimbangan 
Mengambil 
Risiko 
Sokongan 
Kewangan 
Sokongan 
Keluarga 
Kecenderungan 
Keusahawanan 
Pearson 
Correlation 
1 .630
**
 .531
**
 .516
**
 .141 .393
**
 
Sig. (2-tailed) 
 
.000 .000 .000 .134 .000 
N 115 115 115 115 115 115 
Personaliti Pro-aktif 
Pearson 
Correlation 
.630
**
 1 .862
**
 .852
**
 .491
**
 .657
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
 
.000 .000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 
Inovasi 
Pearson 
Correlation 
.531
**
 .862
**
 1 .885
**
 .608
**
 .654
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
 
.000 .000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 
Pertimbangan Mengambil 
Risiko 
Pearson 
Correlation 
.516
**
 .852
**
 .885
**
 1 .527
**
 .647
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 
.000 .000 
N 115 115 115 115 115 115 
Sokongan Kewangan 
Pearson 
Correlation 
.141 .491
**
 .608
**
 .527
**
 1 .545
**
 
Sig. (2-tailed) .134 .000 .000 .000 
 
.000 
N 115 115 115 115 115 115 
Sokongan Keluarga 
Pearson 
Correlation 
.393
**
 .657
**
 .654
**
 .647
**
 .545
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 115 115 115 115 115 115 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Output Ujian Regresi antara Personaliti Pro-aktif, Inovasi, Pertimbangan Mengambil Risiko, 
Sokongan Kewangan dan Sokongan Keluarga dengan Kecenderungan Keusahawanan 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .664
a
 .441 .415 .478 
a. Predictors: (Constant), Sokongan Keluarga, Sokongan 
Kewangan, Personaliti Pro-aktif, Pertimbangan Mengambi 
lRisiko, Inovasi 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 19.597 5 3.919 17.175 .000
b
 
Residual 24.874 109 .228 
  
Total 44.471 114 
   
a. Dependent Variable: Kecenderungan Keusahawanan 
b. Predictors: (Constant), Sokongan Keluarga, Sokongan Kewangan, Personaliti Pro-
aktif, Pertimbangan Mengambil Risiko, Inovasi 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.780 .220 
 
8.093 .000 
Personaliti Pro-aktif .454 .110 .643 4.109 .000 
Inovasi .138 .143 .178 .969 .335 
Pertimbangan Mengambil 
Risiko 
-.057 .117 -.082 -.488 .627 
Sokongan Kewangan -.205 .072 -.270 -2.864 .005 
Sokongan Keluarga .040 .078 .053 .520 .604 
a. Dependent Variable: Kecenderungan Keusahawanan 
 
 
 
